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Окружающая среда оказывает эстетическое и психологическое влияние на организм чело-
века, улучшение которой является одной из актуальных проблем современной науки и практики. В 
системе мероприятий по улучшению окружающей среды в городе важное место занимает созда-
ние зеленых насаждений. Растения обладают многими положительными свойствами: обогащают 
воздух кислородом, поглощают углекислый газ, выделяют летучие вещества (фитонциды), кото-
рые уничтожают болезнетворные микробы. Зеленые насаждения служат надежным средством за-
щиты от шума, пыли, загрязнение атмосферного воздуха отходами промышленного производства,  
улучшают климатические условия, увеличивают влажность воздуха, защищают от ветра и солнеч-
ной радиации. Деревья и кустарники занимают важное место в формировании архитектурно-
художественного облика объектов  [1]. Учитывая, что на территории учебных заведений учащиеся 
проводят значительное время, становится актуальным исследования по озеленению данных объек-
тов. 
Цель исследования заключалась в проведении инвентаризации зелёных насаждений на тер-
ритории колледжа, определение видового состава и состояния древесных и кустарниковых насаж-
дений. 
Объектом исследования является территория УО “Пинский государственный аграрный 
технологический колледж”. 
При изучение природных условий было установлено, что на объекте исследования распро-
странены дерново-подзолистые почвы лёгкого гранулометрического состава, комковатой структу-
ры. Климатические условия вполне благоприятны для произрастания основных твердолиственных 
пород. 
В результате инвентаризационных исследований, проведённых осенью 2020г было выяв-
лено 390 объектов растительного мира, из которых 368 штук приходится на древесную раститель-
ность, 22 – на кустарниковую, что в процентном соотношении составляют 94,4% и 5,6% соответ-
ственно (Таблица). 
Исследование показало, что на территории произрастают растения, принадлежащие к 26 
родам, которые входят в 15 семейств и относятся к двум отделам: Покрытосеменные 
(Magnoliophyta), составляющее 92,6% и Голосеменные (Pinophyta) – 7,4%. Наибольший удельный 
вес среди насаждений приходится на семейство Липовые (Tiliaceae), представленные 156 экзем-
плярами Липы (Tilia) и составляющее 42,4%. 
В процессе проведения инвентаризации санитарная принадлежность растений определя-
лась по внешним признакам. Для оценки состояния деревьев использовалась пятибалльная шкала 
состояния деревьев. 
На территории колледжа преобладает класс здоровых деревьев в количестве 303 шт. (82%), 
не имеющих внешних признаков повреждения кроны, ствола, мертвых и отмирающих ветвей. 
Число ослабленных растений составило 48 штук (13%), сильно ослабленных – 12 (3%), усыхаю-
щих – 4 (1,5%) и сухостоя 1 штуку (0,5%). 
Оценка состояния кустарников проводили по трехбалльной шкале. Преобладают растения 
«хорошего состояния» – 14 кустарников (63%), «удовлетворительного состояния» – 7 (32%), «не-
удовлетворительного состояния» – 1 (5%).  Анализ инвентаризации растений показал, что на тер-
ритории колледжа произрастают в основном здоровые деревья и кустарники. Большая часть рас-
тений имеет высокие санитарно-гигиенические функции. Например, Тополь серебристый (Populus 
alba) способен хорошо очищать воздух, загазованный автотранспортом, Дуб черешчатый (Quercus 





Таблица – Общая систематика растений территории УО “Пинский государственный аграрный 
технологический колледж” 
 




1 2 3 4 5 
Деревья 
1 Жимолостные Калина 1 1 
2 Анакардиевые Сумах 1 1 
3 Березовые Береза 15 12 3 
4 
Бобовые 
Акация 6 6 
5 Робиния 7 6 1 
6 
Буковые 
Дуб 35 31 3 1 
7 Каштан 4 4 
8 
Ивовые 
Ива 5 4 1 
9 Тополь 38 32 3 3 
10 Кипарисовые Туя 5 5 
11 Липовые Липа 156 133 21 2 
12 Маслиновые Ясень 19 13 2 3 1 
13 Ореховые Орех 5 4 1 
14 
Розовые 
Рябина 29 19 5 3 1 1 
15 Яблоня 5 4 1 
16 Кленовые Клен 22 17 3 2 
17 
Сосновые 
Ель 13 9 4 
18 Лиственница 1 1 
19 Псевдотсуга 1 1 
Итого: 368 303 48 12 4 1 
Кустарники 
20 Березовые Лещина 5 3 2 
21 Бобовые Аморфа 2 1 1 
22 Камнеломковые Чубушник 2 2 
23 Кизиловые Дерен 1 1 
24 Кипарисовые Можжевельник 8 5 2 1 
25 
Розовые 
Пузыреплодник 3 1 2 
26 Спирея 1 1 
Итого: 22 14 7 1   
 
Общая площадь объекта исследования составляет 6,7 га. В балансе территории объекта 
озеленение занимает 3,99 га (59,54%). При этом на долю деревьев приходится 0,33 га, а на кустар-
ники – 0,01 га. На 1 га, согласно рекомендуемым нормам, необходимо 1000-1200 кустарников и 
100-120 деревьев. Следовательно, озеленение территории УО “ПГАТК” не удовлетворяет требо-
ваниям, предъявленным к учреждению образования, так как по факту  количество деревьев в рас-
чете на 1 га составляет 55шт.,  а кустарников – 3 шт. Вокруг колледжа можно высадить больше 
групповых насаждений, которые будут иметь как декоративные свойства, так и функциональные. 
Примером может служить живая изгородь, делящая территорию на зоны. Так же рекомендуется 
проводить обрезку в формовочных и санитарных целях.  Сухие деревья и кустарники следует спи-
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Использование природных территорий с целями экспозиции зеленых насаждений создает 
ряд проблем. Одна из них касается усовершенствования характеристик этих объектов для туризма, 
другая – рационального перераспределения туристических потоков и минимизации степени их 
негативного воздействия на природные комплексы. 
Одним из объектов ландшафтной архитектуры, в которых применяется практика выста-
вочной деятельности видов растительности, является ботанический сад. Ботсады были первыми 
научными ботаническими центрами. Изначально их организовывали при университетах. [1] 
Ботанические сады – это своеобразные парки-выставки, специализированные парки, явля-
ющиеся научно-исследовательскими учреждениями и занимающиеся изучением ресурсов отече-
ственной и мировой флоры для обогащения сельского и лесного хозяйства, обеспечения сырьем 
парфюмерной, лекарственной и химической промышленностей. В задачи ботанических садов вхо-
дит пропаганда садоводства и зеленого ландшафтного строительства. Они различаются по профи-
лю проводимой в саду деятельности, по принципам размещения и показа ландшафтной экспози-
ций, географическому  местоположению, площади. [2] 
Создать экспозиционную зону можно в любом парке, сквере, даже на небольшом участке. 
Однако, при проектировании такой зоны необходимо соблюдать те же условия и требования, 
предъявляемые при проектировании ботанических садов.  
Также известна практика создания экологических парков с включением зоны экологиче-
ского образования. Зона экологического образования – включает экспозиционные участки флоры 
и фауны, информативные материалы – таблички, указатели, стенды и др. В основном зона предна-
значена для познавательного, эколого-просветительского, прогулочного и тихого отдыха при не-
больших маршрутах, построенных таким образом, чтобы охватывать уникальные ландшафтные и 
биологические разнообразия территории. Также, данная зона может рассматриваться как щадящая 
форма природопользования по сравнению с массовой рекреационной деятельностью, которая со-
здает многочисленные локальные экологические конфликтные ситуации.[2] 
Функционально-планировочная организация экспозиционной зоны должна отвечать зада-
чам и целевому назначению. В соответствии с этим территория подразделяется на подзоны бота-
нических экспозиций, парковую, экспериментальных работ, питомника и оранжерей, тепличного 
хозяйства, хозяйственную и зону обслуживания.  
При ландшафтном проектировании экспозиционной зоны учитываются следующие требо-
вания: 
- территория должна размещаться на достаточном расстоянии от участков жилой застрой-
ки, сооружений коммунального и промышленного назначения; 
- при размещении территории следует учитывать силу и направления господствующих 
ветров; 
- территория должна иметь разнообразный ландшафтный рельеф с водоемами и лесными 
массивами; 
- почвенные условия, как в отношении структуры, так и в отношении химического состава 
и содержания влаги, должны быть разнообразными; 
- территория должна иметь источники водоснабжения. [3] 
